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Abstract
+VyUOQTG VJCP TGEQIPK\GF VJG
KORQTVCPEGQH)GQITCRJKE+PHQTOC
VKQP5[UVGOUKPVJGURCEKCNK\CVKQPQH
OCP[ V[RGU QHFCVC 6JG UKVWCVKQP
FQGUPyVFKHHGT KPOKITCVQT[UVWFKGU
*QYGXGT)+5yUVQQNUTGOCKPWPFGT
WVKNK\GFKPVJGGNCDQTCVKQPCPFEQO
RTGJGPUKQPQHOKITCVQT[PGVYQTMU
URGEKCNN[VJQUGOQTGURCEKCNN[NQECN
K\GFEKTEWOUETKDGFCUVJGKPVTCOGV
TQRQNKVCPQPG6JWUVJGOGVTQRQNKU
KUEQPſIWTGFCUCPKORQTVCPVTGEQTF
 VGTTKVQTKCNFGNKOKVCVKQPIKXGP VJG
FTCOCVKE KPETGCUG KP VJGFGITGGQH
WTDCPK\CVKQPQH$TC\KNKCPEKVKGUQXGT
VKOGRTQEGUUVJCVKUPQVKPCP[YC[
ET[UVCNNK\GF6JGOGVTQRQNKVCPCTGC
DGEQOGU PQV QPN[ VJG FGUVKPCVKQP
QHOCP[RQRWNCVKQPƀQYUDWVCNUQ
QTKIKPQHOCP[QVJGTU+PVJKUUGPUG
47ƀQYU 
TWTCNWTDCP NQUG C UKI
PKſECPVRQTVKQPQH KVU TGNGXCPEG VQ
OQTG NQECNK\GFOQXGOGPVUOCKPN[
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DGVYGGPWTDCPCPFOQUVN[QHVKOGU
EQPVKIWQWUCTGCU6JGOCKPQDLGEVKXG
QHVJKURCRGTKUVQQWVNKPGCPQXGTXKGY
of intrametropolitan migration of 
/GVTQRQNKVCP #TGC QH %CORKPCU

/#%WUKPICURGEKſEVQQNHQTVJCV
VQDGOQTGRTGEKUGWUKPI6GTTC8KGY
)+5 UQHVYCTG 1VJGTU KPFKECVQTU
TCVGU CPFRTQRQTVKQPUYKNN DG CNUQ
WUGF VQ KNNWUVTCVGF VJG URCVKCN CPF
UQEKCNVTCPUHQTOCVKQPUVJCVQEEWTTGF
COQPI VJGFGOQITCRJKE EGPUWUQH
CPF
-G[YQTFUOKITCVKQPKPVTCOGVTQRQ
NKVCPRQRWNCVKQPƀQYU
JEL:4
1 Introdução
/CKU TGEGPVGOGPVG CWVKNK\CÁºQ
FQGURGEÈſEQHGTTCOGPVCNFQU5KUVG
OCUFG+PHQTOCÁºQ)GQIT¶ſECXGO
encontrando diversos adeptos nos 
GUVWFQU FGOQIT¶HKEQU 5ºQ GZGO
RNQUQUVTCDCNJQUFG,CMQDG;QWPI

 %CKCFQG2KTGU 

&y#PVQPCG8CP9G[
G%WPJC
GQWVTQU
0QRTGUGPVGGUVWFQ
GUVGU UºQ CNIWPU VTCDCNJQU EQOQU
SWCKUÃRQUUÈXGNGUVCDGNGEGTRCTCNGNQU
GFK¶NQIQUWOCXG\SWGRTCVKECOGP
te todos CDQTFCOGURGEKſECOGPVG
CSWGUVºQOGVTQRQNKVCPC
4+)166+
41&4+)7'5QWUGLCOGUOQ
TGEQTVGGURCEKCNCSWKCFQVCFQ
#NÃOFGUVGUFQKUQWVTQUGUVWFQU
OGTGEGOGURGEKCNCVGPÁºQKUVQRQT
SWGCDQTFCOEQPEGKVQUGPQÁÐGUSWG
RGTOGKCOQRTGUGPVG CTVKIQ#NÃO
FKUUQ VÄOEQOQRTGQEWRCÁºQ EGP
VTCNCFKP¸OKECOKITCVÎTKCKPVGTPCQ
OCRGCOGPVQFQUUGWUƀWZQUPCCVW
alidade3 e os processos e fenômenos 
SWGQUEQPFKEKQPCO
1RTKOGKTQFGNGU ÃQ GNCDQTCFQ
RQT/CVQUG$TCIC
0GUVGQU
CWVQTGURCTVGOFGWOCRGTURGEVKXC
JKUVÎTKEQGUVTWVWTCN őEN¶UUKECŒ G
ECTCCQUGUVWFQUOKITCVÎTKQU EWLQU
diferenciais entre áreas de destino e 
QTKIGOFGƀWZQURQRWNCEKQPCKU em 
OWKVQFGſPKTCOQRCRGNFGUVCU¶TGCU
PQEQPVGZVQFCTGFGWTDCPCFGNQECNK
FCFGUGPCTGFGOKITCVÎTKCPCEKQPCN
&CFCCJGVGTQIGPGKFCFGFQRC
FTºQOKITCVÎTKQDTCUKNGKTQRTKPEKRCN
OGPVGCRCTVKTFCFÃECFCFGQUCW
VQTGUGUVºQRTGQEWRCFQUGOKPFKECT
PQXCU VGTTKVQTKCNKFCFGUQW EQOQQU
RTÎRTKQUOGPEKQPCOőVGTTKVQTKCNKFC
FGUGOGTIGPVGUŒPQEQPVGZVQFCTGFG
FGEKFCFGUNQECNKFCFGU#RGTIWPVC
EGPVTCN CSWK UGTKC QUOWPKEÈRKQU
őGZRWNUQTGUŒ =HQTÁCU EGPVTÈRGVCU? G
őCVTCVQTGUŒ =HQTÁCU EGPVTÈHWICU?FG
RQRWNCÁºQRTÃ UGOCPVÃOCRÎU
GUUGRGTÈQFQ!5GPºQSWCKUUºQGUVGU
PQXQURÎNQU!
2CTC VCPVQ QU CWVQTGU UG CRTQ
RTKCOFGOGFKFCUFGő#P¶NKUGUFG
4GFGU5QEKCKUŒ
#45GUUGPEKCNOGP
VGFCUFGFGPUKFCFGGEGPVTCNKFCFG
FQUCVQTGUPCTGFGOKITCVÎTKCKPVGT
OWPKEKRCN0GUUGUGPVKFQCU VTQECU
RQRWNCEKQPCKUGPVTGGUVCUNQECNKFCFGU
UºQWVKNK\CFCUEQOQproxys de intera
ÁÐGUGURCEKCKUKPFKECPFQRQVGPEKCKU
¶TGCUQWXGVQTGUFGGZRCPUºQQPFG
HCVQTGUUQEKCKUGGEQPÏOKEQU
OGTEC
FQFGVTCDCNJQGKPQXCÁÐGUUQEKQGEQ
PÏOKECUGUVCTKCOCIKPFQEQOOCKQT
KPVGPUKFCFG
&GUUC HQTOCRCTCQU CWVQTGU Ã
GXKFGPVGOGPVGENCTQSWGPQRGTÈQFQ
RÎUő=?QRTQEGUUQFGFKURGTUºQ
FQUƀWZQUOKITCVÎTKQUXGOCEQORC
PJCFQRGNQCWOGPVQFCUCTVKEWNCÁÐGU
GOOWKVQURQPVQUFCTGFG1WUGLCCU
NQECNKFCFGUFCTGFG=?GUVTWVWTCTCO
WOPÕOGTQOCKQTFGNKICÁÐGUGPVTG
UKGZRTKOKPFQCXCPÁQUPCKPVGITCÁºQ
FCU¶TGCUWTDCPCUDTCUKNGKTCUŒ
/#
615$4#)#R6CNHCVQ
pode ser captado pelo considerável 
KPETGOGPVQFCFGPUKFCFG=FCTGFG?
G FQ ITCWFG EGPVTCNKFCFG =FGUVCU
NQECNKFCFGU?CQNQPIQFQVGORQ
,¶ Q UGIWPFQ GUVWFQ Ã CSWGNG
GPECDGÁCFQRQT.KOCG$TCIC

0WOCGURÃEKGFGFGUFQDTCOGPVQFC
CIGPFCFGRGUSWKUC CPVGTKQTOGPVG
FGNKPGCFCRQT/CVQUG$TCIC

CSWKQUCWVQTGUUGCVÄOCOGFKFCU
KPUVTWOGPVQU PQÁÐGU G EQPEGKVQU
OCKUXQNVCFQU ´SWGUVºQFGOQIT¶
ſEC
&QOGUOQOQFQRCTVGOFGWOC
perspectiva onde a efervescente di
P¸OKECFQUOQXKOGPVQUOKITCVÎTKQU
KPVGTPQU 
PQ ECUQ KPVGTOWPKEKRCKU
CQ NQPIQFCUÕNVKOCUFÃECFCUFQ
UÃEWNQ:: HQK GO ITCPFGOGFKFC
responsável pelo processo de expan
UºQő=?FQUNKOKVGUGURCEKCKUGFCU
JKGTCTSWKCUFQUKUVGOCWTDCPQEQOQ
TGUWNVCFQFCFGUEQPEGPVTCÁºQFCRTQ
FWÁºQRCTCEGPVTQUFGRQTVGOÃFKQ
=?Œ
.+/#$4#)#R
&GUUCHQTOCQUCWVQTGURTQRÐGO
WOCOGVQFQNQIKC FG ENCUUKHKECÁºQ
FQUOWPKEÈRKQUFGCEQTFQEQOőUWCU
ECTCEVGTÈUVKECUOKITCVÎTKCUŒGHTGPVG
CQUCVTKDWVQUFQUOGUOQURGTCPVGC
TGFGFGOKITCÁºQKPVGTOWPKEKRCNGU
UGPEKCNOGPVGRQTOGKQCFQÈPFKEG
FGGſE¶EKCOKITCVÎTKCŌPQÁºQGUVC
EGPVTCNPQRTGUGPVGGUVWFQDITCWFG
EGPVTCNKFCFGOÃFKQEUCNFQOKITC
VÎTKQFRGTEGPVWCNFGKOKITCPVGUG
RGTEGPVWCNFGGOKITCPVGUGOTGNCÁºQ
CQVQVCNFCRQRWNCÁºQGHRQRWNCÁºQ
VQVCN 6CKU ECTCEVGTÈUVKECU FCTKCO
KPFÈEKQUFQRCRGNFQUOWPKEÈRKQUFG
OÃFKQRQTVGPCTGFGFGEKFCFGUDTC
UKNGKTCUCRCTVKTFCFKXGTUKſECÁºQFQU
ƀWZQUOKITCVÎTKQUKPVGTPQUCPCÁºQ
1ICPJQCPCNÈVKEQRTQRQTEKQPC
FQRGNCU CP¶NKUGU GUVCVÈUVKECU 
OWN
VKXCTKCFC G FG ENWUVGT RTQRQUVCU
RGNQU CWVQTGU Ã TGCNOGPVGPQV¶XGN
Eles definem certas categorias de 
OWPKEÈRKQU CQUFGCVTCÁºQDFG
TGRWNUºQ E TQVCVKXQUFDCKZCOK
ITCÁºQŌCVTCÁºQGRQTſOGDCKZC
OKITCÁºQŌTGRWNUºQSWGGZRTGUUCO
UKPIWNCTOGPVGCFKXGTUKFCFGGJGVG
2 ([FHomRIHLWDDRHVWXGRGH'$QWRQDH9DQ:H\TXHDERUGDHVWUDWpJLDV
GHPDSHDPHQWRGRVRORGDUHJLmRDPD]{QLFD
3 3RUpPSDUDDPERVRFHQiULRpGLVWLQWR2VGRLVDERUGDPDPLJUDomRLQWHUQD
brasileira, essencialmente, a migração intermunicipal. 
4  Visão macro estrutural dos diferenciais entre áreas de origem e destino, tendo 
HP6LQJHURVHXSULQFLSDOH[SRHQWH
 0DQWHQGRH[SOtFLWRGLiORJRFRPRHVWXGRGH%DHQLQJHURXVHMDDSDUWLU
da noção de rotatividade migratória.
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TQIGPGKFCFGFQUƀWZQUOKITCVÎTKQU
KPVGTOWPKEKRCKUPCEKQPCKU CQ NQPIQ
FCUFWCUFÃECFCUGOSWGUVºQ
#UUKOEQPENWGOSWGJ¶FKHGTGP
VGUPÈXGKUFGCTVKEWNCÁºQFCU NQECNK
FCFGUDTCUKNGKTCU QPFGCOKITCÁºQ
RQUUWKENCTQGKPGSWÈXQEQRCRGN1W
UGLC
=?QUPQXQURCFTÐGUFCOKITCÁºQ
ECTCEVGTK\COUGRGNC UQDTGRQUKÁºQ
FGPQXCUEQPFKÁÐGUGPQXQUNWICTGU
FKURQPÈXGKURCTC QUOQXKOGPVQU
DGOEQOQFGRCFTÐGUCPVKIQUSWG
UGUWUVGPVCOEQOQGHGKVQFCKPÃTEKC
RTQXQECFCRGNC GUVCDKNKFCFGFQU
NCÁQU UQEKCKU GPVTG QUOKITCPVGU

.+/#$4#)#R
2QTſOQUCWVQTGUCRQPVCORCTC
KPVGTGUUCPVGU KPSWKGVCÁÐGU KPSWKG
VCÁÐGU GUVCU SWG CSWKWVKNK\CTGOQU
EQOQ PQTVG RCTC C GNCDQTCÁºQ FQ
RTGUGPVGGUVWFQ
# KOGPUCOCKQTKC FQU ÈPFKEGU
FG GſE¶EKCOKITCVÎTKC FCU TGIKÐGU
OGVTQRQNKVCPCUOCRGCFCUUºQOCTEC
FCOGPVGTQVCVKXQU%QOQTGUUCNVCFQ
RGNQURTÎRTKQUCWVQTGUGUVWFQUOCKU
RQTOGPQTK\CFQUUQDTGGUVGUTGEQTVGU
GURCEKCKUUGHC\GOPGEGUU¶TKQUFCFQ
SWGCUECTCEVGTÈUVKECUFQUOWPKEÈRKQU
FGWOCOGUOCTGIKºQOGVTQRQNKVCPC
UºQFGXGTCUFKUVKPVCUGPVTGUK
5GT¶GPVºQSWGQÈPFKEGFGGſE¶EKC
OKITCVÎTKCRTCVKECOGPVGPWNQFCUTG
IKÐGUOGVTQRQNKVCPCUPºQGUV¶UGPFQ
FGHCVQCHGVCFQRGNQÈPFKEGFGGſE¶
EKCOKITCVÎTKCFG UGWUOWPKEÈRKQU
őUGFGŒ JCLC XKUVC SWG C NKVGTCVWTC
aponta para valores negativos des
VGU!#KPFCUGT¶SWGCTQVCVKXKFCFG
OKITCVÎTKC VCODÃOÃ ECTCEVGTÈUVKEC
IGTCNFQUOWPKEÈRKQUOCKURGTKHÃTKEQU
FGUUCUTGIKÐGU!1WPºQVCKUOWPKEÈ
RKQUUºQPCXGTFCFGTGEGRVQTGUFG
RQRWNCÁºQQW UGLCRQUUÈXGKU ¶TGCU
FGGZRCPUºQ!#ſOFGGNWEKFCTOKPK
OCOGPVGGUVCUSWGUVÐGURTGEKUCOQU
CPVGUFGOCKUPCFCEQPJGEGTEQO
RTGGPFGTCHWPFQCURCTVKEWNCTKFCFGU
KPVGTPCUFCTGIKºQ
1RTGUGPVGCTVKIQDGDGRCTVKEWNCT
OGPVGFGUUCHQPVGPWOENCTQFK¶NQIQ
EQOCUKPSWKGVCÁÐGURQTGNGUUWIGU
VKQPCFCU#UUKOCQRTGUGPVGGUVWFQ
KPVGTGUUCQDUGTXCTQURQTOGPQTGUFC
FKP¸OKECKPVGTPCFCUTGIKÐGUOGVTQ
RQNKVCPCUCRCTVKTFGWOCGORCTVKEW
NCTENCTQSWGGUVWFQUFGVCNJCFQU
FGQWVTCU4/URQFGTKCOEQPFW\KTC
FKHGTGPVGU GZRNKECÁÐGUFCFKP¸OKEC
OKITCVÎTKC KPVGTPC XKXGPEKCFCRQT
ECFCWOCFGXKFQGOITCPFGOGFKFC
CQHCVQFGSWGGNCURQFGORQTXGP
VWTC CRTGUGPVCT RCTVKEWNCTKFCFGU
CUUQEKCFCUCTGCNKFCFGUNQECKUSWGGO
OWKVQFKHGTGOGPVTGUK
#SWK EQPVWFQ RCTVKOQU RCTC
Q GUVWFQFGWOC GURGEÈſEC TGIKºQ
OGVTQRQNKVCPCFQ KPVGTKQTRCWNKUVC
PQECUQC4GIKºQ/GVTQRQNKVCPCFG
%CORKPCU
7VKNK\CTGOQUPQGPVCPVQQWVTQU
ÈPFKEGU KPFKECFQTGU G RTQRQTÁÐGU
PQVCFCOGPVGFGOQIT¶ſECUCſOFG
VTCÁCTWORCPQTCOCFQUOWPKEÈRKQU
FGUVC TGIKºQ CQ NQPIQFQU%GPUQU
&GOQIT¶ſEQUFG  G 6 6CN
RTQEGFKOGPVQ PºQ VGPVC FG HQTOC
CNIWOCKPXCNKFCTQGUHQTÁQFG.KOCG
$TCIC
GCGUEQNJCFQUUGWUKPU
VTWOGPVQUFGCP¶NKUGVTCVCUGCRGPCU
FGWOCQWVTCHQTOCFGECTCEVGTK\CT
QUOWPKEÈRKQURQTOGKQFG QWVTCU
OGFKFCUSWGOGUOQSWG KPFKTGVC
OGPVG FºQ KPFÈEKQU FCU RQUUÈXGKU
TGNCÁÐGUGPVTGOKITCÁºQKPVTCOGVTQ
RQNKVCPCGRTQEGUUQUEQPVGZVWCKUFG
GZRCPUºQWTDCPCFGUGWUOWPKEÈRKQU

RTKPEKRCNOGPVGQUFQGPVQTPQUGW
dinamismo econômico vivenciado 
CQNQPIQFCUÕNVKOCUFÃECFCUGVE
#KPFC CFQVCTGOQU Q ÈPFKEG FG
GſE¶EKCOKITCVÎTKC EQOQ TGNGXCPVG
PQÁºQOCU VCODÃO C RTQRQTÁºQ
de emigrantes e imigrantes intra
OGVTQRQNKVCPQU GO TGNCÁºQCQ VQVCN
FGOKITCPVGUFCTGFGDGOEQOQQ
UCNFQOKITCVÎTKQ UGIWPFQFKUVKPVCU
OQFCNKFCFGUOKITCVÎTKCU
2QT HKO CPVGU FG CFGPVTCTOQU
efetivamente no mapeamento dos 
ƀWZQUOKITCVÎTKQU KPVTCOGVTQRQNK
VCPQU GPCU CP¶NKUGUFCÈFGTKXCFCU
ECDG WOCFKUEWUUºQ IGTCN UQDTG C
4GIKºQ/GVTQRQNKVCPCFG%CORKPCU
GFQUOQVKXQURGNQUSWCKUCOGUOC
HQKGUEQNJKFCEQOQGUVWFQFGECUQ
2 RMC em foco
%CKCFQG2KTGU
CQCDQTFCT
C 4GIKºQ/GVTQRQNKVCPC FG%CO
RKPCU L¶ FG KPÈEKQ RCTVGORCTC C
FKUEWUUºQOCKUIGTCNFQURTQEGUUQU
SWGGOOCKQTQWOGPQTOGFKFCC
HQOGPVCTCO0GUUGUGPVKFQUWCEQP
HQTOCÁºQDGOEQOQUGWURTQEGUUQU
KPVGTPQUFG GZRCPUºQWTDCPC PºQ
EQPUGIWGO UGTFGUXGPEKNJCFQUFC
UWCRTÎRTKCJKUVÎTKCFGKPFWUVTKCNK\C
ÁºQQWOGNJQTFCő=?EQPEGPVTCÁºQ
SWCUG CDUQNWVC FCU EQPFKÁÐGU FG
RTQFWÁºQKPFWUVTKCNPCU¶TGCUOGVTQ
RQNKVCPCUPQRGTÈQFQFGUWDUVKVWKÁºQ
FG KORQTVCÁÐGUŒ 
%#+#&12+4'5
R
0CXGTFCFG CU TCÈ\GUFC4/%
TGOQPVCOCFÃECFCFG G CRTQ
ITGUUKXCKPVGTKQTK\CÁºQFCKPFÕUVTKC
RCWNKUVC
%#+#&12+4'5+UVQ
RQUVQPQXQUXGVQTGUFGGZRCPUºQUºQ
ETKCFQUQWCKPFCKPEGPVKXCFQUJCLC
XKUVCSWGPºQUºQSWCKUSWGTEKFCFGU
SWGRQUUWGOQUCVTKDWVQUPGEGUU¶TKQU
RCTCCECORCTCPQXCKPFÕUVTKCRCW
NKUVC
QWCXGNJCCSWGNCTGEÃOUCÈFC
FG5ºQ2CWNQ
6  Durante a elaboração do presente artigo, os dados relativos ao questionário 
GDDPRVWUDIXQGDPHQWDLVSDUDDHODERUDomRGDPDWUL]PLJUDWyULDGR&HQVR
'HPRJUiÀFRGHDLQGDQmRVHHQFRQWUDYDPGLVSRQtYHLV
Aqui, contudo, 
partimos para o 
estudo de uma 
específica região 
metropolitana do 
interior paulista, 
no caso, a Região 
Metropolitana de 
Campinas. 
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%KFCFGU EQO KPGTGPVG XQECÁºQ
FGRÎNQTGIKQPCNUºQCURTKOGKTCUG
OCKU ÎDXKCU GUEQNJCU%CORKPCU Ã
PGUUG UGPVKFQRTKXKNGIKCFC L¶ SWG
RQUUWKKPSWGUVKQP¶XGNKPHTCGUVTWVWTC
CNIWOCUFCURTKPEKRCKUTQFQXKCUFQ
GUVCFQ SWKÁ¶FQRCÈU CFGOCKU HQK
KORQTVCPVGPÎHGTTQXK¶TKQÃETW\CFC
RQT ICUQFWVQU RQUUWK CGTQRQTVQU
GVE (QK VCODÃORGNCRTGUGPÁCFG
KPUVKVWKÁÐGUFGRGUSWKUCGGPUKPQSWG
UGWRCTSWGKPFWUVTKCN foiÃGVCNXG\
será ECFCXG\OCKU XQNVCFQRCTC C
¶TGCVGEPQNÎIKEC
RQTVCPVQKPGI¶XGNCTGNGX¸PEKC
FG%CORKPCU RCTC C TGIKºQ G UGW
RCRGN EGPVTCNK\CFQTFG CVKXKFCFGU
UGTXKÁQURTQFWÁºQ GVE VCODÃO
KPGI¶XGN SWG C KPHNWÄPEKC FC UGFG
PºQUGCVÃOCQUUGWURTÎRTKQUNKOKVGU
CFOKPKUVTCVKXQU CQ EQPVT¶TKQ GO
OCKQTQWOGPQTOGFKFC TGRGTEWVG
UQDTGQUOWPKEÈRKQUXK\KPJQU EQP
FW\KPFQ ő=? ´ HQTOCÁºQ FG WO
CINQOGTCFQFG EKFCFGU EWLC KPVG
ITCÁºQFGRGPFGOGPQUFQVCOCPJQ
RQRWNCEKQPCNFQSWGFCUFGOCPFCU
IGTCFCUCRCTVKTFCUGURGEKſEKFCFGU
FCFKP¸OKEC TGIKQPCNŒ 
%#+#&1
2+4'5R
2ÎU  C UKVWCÁºQ Ã EQORNGVC
OGPVG FKUVKPVC # TGGUVTWVWTCÁºQ
FQ UKUVGOCRTQFWVKXQ ECPCNK\CFQC
largos passos por novos meios de 
EQOWPKECÁºQGKPHQTOCÁºQRTQXQEC
WO TGCTTCPLQFQURCRÃKU CPVGU VºQ
RTGEKUQUGPVTGEGPVTQ
UGFGGRGTKHG
TKC(CEGCGUVGURTQEGUUQUGHGPÏOG
PQUQRTÎRTKQRCFTºQFGWTDCPK\CÁºQ
DTCUKNGKTQ VCODÃO UGOQFKHKEC
VTCPUHQTOCCVTCXÃURQTGZGORNQFC
TGFWÁºQFQTKVOQFGETGUEKOGPVQFG
CNIWOCUOGVTÎRQNGUKPETGOGPVQFQ
peso das cidades médias no cenário 
FCTGFGWTDCPCFGNQECNKFCFGUGVE
1RTÎRTKQRTQEGUUQFGGZRCPUºQ
WTDCPCÃRQTFGOCKURCWVCFQRGNC
FKURGTUºQ VCPVQFG CVKXKFCFGU GEQ
PÏOKECUSWCPVQFGQRQTVWPKFCFGU
OCKUXK¶XGKUGCEGUUÈXGKUFGOQTCFKC
PQVGTTKVÎTKQOGVTQRQNKVCPQ
#QWVTCHCEGFGUUCGZRCPUºQHQK
Q RTQEGUUQ FG FKURGTUºQ WTDCPC
PQXQU GORTGGPFKOGPVQU KOQDKNK¶
TKQURCTCCNÃOFQU NKOKVGUFCUGFG
e coPUGSWGPVGOGPVGQCWOGPVQFC
OQDKNKFCFGRGPFWNCT
ECUCVTCDCNJQ
VTCDCNJQECUC EQPſIWTCPFQPQXQU
GURCÁQU KPVTCWTDCPQUFGXKXÄPEKC
EQOQFGſPKFQRQT8KNNCÁC

&COGUOC HQTOC1LKOC 

CRQPVCRCTC C EQORNGZKHKECÁºQFC
FKP¸OKECKPVTCWTDCPCGUWIGTGSWG
Q RCT GZRNKECVKXQ EGPVTQRGTKHGTKC
SWGOCTEC Q FGUGPXQNXKOGPVQFQ
ECRKVCNKUOQ TGUVTKPIG C CP¶NKUGFC
OQDKNKFCFG C WOC ECOCFC UQEKCN
GURGEÈſECGPºQEQPUGIWGGNWEKFCTC
EQPUQNKFCÁºQFGPQXCUHQTOCUWTDC
PCU1CWVQTUGCRÎKCPQTGHGTGPEKCN
VGÎTKEQOGVQFQNÎIKEQ FQ “urban 
sprawl” PQTVGCOGTKECPQ #UUKO
C EQPVTKDWKÁºQFGUVGU GUVWFQU GUV¶
CUUGPVCFCPCő=?CP¶NKUGFCFKOGP
UºQGURCEKCNGPSWCPVQWOCXCTK¶XGN
CPCNÈVKEC ECTC CQ GPVGPFKOGPVQFC
TGGUVTWVWTCÁºQWTDCPC CRCTVKTFCU
OWFCPÁCUPCGUHGTCKPFKXKFWCNGEQ
NGVKXCUŒ
1,+/#R/CT
SWGUG6QTTGU
VCODÃOUGCVÄO
UQDTGCEQORNGZKſECÁºQFQEQPEGKVQ
FGRGTKHGTKCWOCXG\SWGGUVCPºQ
ÃOCKU CSWGNCOGUOCFCUFÃECFCU
FGGRQUVQSWGÃCVWCNOGPVG
OWKVQOCKUJGVGTQIÄPGCUQEKCNOGPVG

GGURCEKCNOGPVG
%WPJCGQWVTQU
TGUUCNVCO
CKORQTV¸PEKCFCOKITCÁºQRCTCGP
VGPFGTQRTQEGUUQFGEQPUQNKFCÁºQFC
4/%&GUVCTVGCOCKQTEQPVTKDWKÁºQ
FQUƀWZQUKPVGTG KPVTCGUVCFWCKUCQ
NQPIQFCUÕNVKOCUFÃECFCURCTC VCN
FKP¸OKEC CU VTQECU RQRWNCEKQPCKU
KPVTCOGVTQRQNKVCPCU EQPUVKVWGOUG
como importante elemento para 
EQORTGGPUºQFCGUVTWVWTCFCTGIKºQ
OGVTQRQNKVCPC1UFCFQUCPCNKUCFQU
PQTGHGTKFQGUVWFQCRQPVCOSWGő=?
PCOGFKFC GOSWG C TGIKºQXCK UG
EQPUQNKFCPFQ QRGUQFCOKITCÁºQ
KPVTCOGVTQRQNKVCPC CQ NQPIQ FCU
ÕNVKOCUFÃECFCU KPETGOGPVCUGPCU
EKFCFGUFQTOKVÎTKQU QPFG TGUKFG C
RQRWNCÁºQFGDCKZCTGPFCEQOQQU
FQ GKZQ1GUVG*QTVQN¸PFKC0QXC
1FGUUC G VCODÃO GOQWVTQU SWG
CDTKICOQUGUVTCVQUUQEKQGEQPÏOKEQU
OCKU CDCUVCFQU EQOQ8CNKPJQUŒ

%70*#GV CN R  2QT
QWVTQ NCFQ%CKCFQ G 2KTGU 

EQPſTOCOCRCTVKTFCKPVGPUKſECÁºQ
destaOQFCNKFCFGFGFGUNQECOGPVQ
CEQPſIWTCÁºQFGPQXQUGURCÁQUFG
OKITCÁºQPQKPVGTKQTFC4/%
#UCWVQTCUCPCNKUCOQRTQEGUUQ
FGGZRCPUºQWTDCPCTGEGPVGPC4/%
CRCTVKTFGUGVGXGVQTGUFGGZRCPUºQ
SWGTGUGTXCORCTVKEWNCTKFCFGUSWCP
VQCQUUGWUWUQUGHWPÁÐGUŌKPFWU
VTKCKUFGDCKZCQWCNVC KPVGPUKFCFG
VGEPQNÎIKEC QW TGUKFGPEKCKU EQOC
CORNKCÁºQFCQHGTVCFGCUUGPVCOGP
VQU JCDKVCEKQPCKU RTGE¶TKQU GQW
OÃFKQUGCNVQU#UCWVQTCUCUUGXGTCO
SWG COCPEJC WTDCPC CWOGPVQW
EGTECFGGPVTGQſPCNFCFÃECFC
FGGCQSWGEJCOCOCVGP
ÁºQRCTCő=?WOCOCPEJCWTDCPC
RTCVKECOGPVGEQPVÈPWCCQNQPIQFC
8KC#PJCPIWGTCFG8KPJGFQ´5W
OCTÃGFG5WOCTÃ´5CPVC$¶TDCTC
Fŏ1GUVGEQPſIWTCPFQWOCGZVGPUC
EQPWTDCÁºQFGUGVGOWPKEÈRKQU=?Œ

%#+#&12+4'5R
#UUKOCQRTGUGPVG GUVWFQ KPVG
TGUUC QDUGTXCT C FKP¸OKEC FCOK
ITCÁºQKPVTCOGVTQRQNKVCPCFCTGIKºQ
QTCOGPEKQPCFCRÎUQWOGNJQT
CRCTVKTFQUEGPUQUFGOQIT¶ſEQUFG
G&CFQCJGVGTQIGPGKFCFG
FQURTQEGUUQUSWGQRGTCOPQGURCÁQ
PQRGTÈQFQGOSWGUVºQEQOQGTCC
TGFG FGOKITCÁºQ KPVTCOGVTQRQNK
VCPCPQUFQKUFGEÄPKQU!' VCNXG\Q
OCKUKORQTVCPVGQSWGCURQUUÈXGKU
VTCPUHQTOCÁÐGURQFGOKPFKECT!3WCN
HQKGSWCNÃQRCRGNFCUGFG!'FQU
OWPKEÈRKQUFGUGWGPVQTPQ!
3. Mapeando Fluxos
3.1 Gerando o Diagrama de Flu-
xos Migratórios Intrametro-
politanos
0QRTGUGPVG GUVWFQ GPVGPFGUG
RQTTGFGWOCITWRCOGPVQFGCVQTGU
KPFKXÈFWQUQWNQECNKFCFGUSWGUGTG
NCEKQPCOFGHQTOCEQPLWPVCRQTOGKQ
FCGZKUVÄPEKCFGƀWZQUFGRQRWNCÁºQ
KPHQTOCÁºQTGEWTUQUOCVGTKCKUGVE
GZRNKEKVCPFQ KPVGTCÁÐGU GPVTG GUVGU
QWGPVTGRCTGUFGUVGU&GSWCNSWGT
WOCFCUHQTOCUVTCVCUGFGFCFQUTG
NCEKQPCKUSWGPºQFK\GOVºQUQOGPVG
TGURGKVQCQUCVTKDWVQUKPFKXKFWCKU
G
RQTVCPVQCVQOK\CFQUFQUCVQTGUGO
SWGUVºQ 
*#00'/#04+&&.'

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#VºQWVKNK\CFCOCVTK\OKITCVÎTKC
ÃWOVÈRKEQKPUVTWOGPVQFGOQIT¶ſEQ
SWGRGTOKVGEQPJGEGTCUKPVGTCÁÐGU
TGNCÁÐGU
OKITCVÎTKCUGOGUOQSWG
KPFKTGVCOGPVGRQUUKXGNOGPVGQWVTCU
CKPFCŌJCDKVCÁºQOGTECFQFGVTCDC
NJQ GZRCPUºQWTDCPCEQPWTDCÁºQ
GVE GPVTG FGVGTOKPCFCU NQECNKFC
FGU 
PQRTGUGPVG ECUQOWPKEÈRKQU
OGVTQRQNKVCPQURQTOGKQFGFCFQU
GUVTKVCOGPVGSWCPVKVCVKXQUFQUƀWZQU
RQRWNCEKQPCKU
1WVTCUKPHQTOCÁÐGUUºQVCODÃO
FCÈFGTKXCFCURQTGZGORNQQVQVCN
FG KOKITCPVGU G GOKITCPVGUFCSWG
NGOWPKEÈRKQ Q UCNFQOKITCVÎTKQ
G VCODÃOQ UGW ÈPFKEGFG GſE¶EKC
OKITCVÎTKC1SWGCSWK VGPVCTGOQU
TGCNK\CTÃGURCEKCNK\CTGUVGUFCFQUG
KPHQTOCÁÐGU G CRCTVKTFGUUGRQPVQ
CRTQHWPFCTCUCP¶NKUGUFCFKP¸OKEC
OKITCVÎTKCKPVTCOGVTQRQNKVCPCFC4/
FG%CORKPCU
(QTCOWVKNK\CFQURCTC VCPVQ QU
FCFQU FQU %GPUQU&GOQIT¶HKEQU
FGGCſOFGSWGHQUUG
CDCTECFQWORGTÈQFQVGORQTCNOÈPK
OQSWGRQUUKDKNKVCUUGCEQORCTCÁºQ
GPVTGCUTGFGUOKITCVÎTKCU KPVTCOG
VTQRQNKVCPCU
8CNGTGUUCNVCTSWGGO VTÄU
PQXQUOWPKEÈRKQUJCXKCOCECDCFQ
FG UGT ETKCFQU C QOWPKEÈRKQ FG
'PIGPJGKTQ%QGNJQŌFGUOGODTCFQ
FQOWPKEÈRKQFG#TVWT0QIWGKTCGO
DQOWPKEÈRKQFG*QTVQN¸PFKC
Ō FGUOGODTCFQFQOWPKEÈRKQ FG
5WOCTÃGO G EQOWPKEÈRKQ
FG*QNCODTC Ō FGUXKPEWNCFQ FQU
OWPKEÈRKQUFG#TVWT0QIWGKTC%QU
OÎRQNKU5CPVQ#PVQPKQFG2QUUGG
,CIWCTKÕPCGO11
%QOQPGUUGRTKOGKTQ GUHQTÁQQ
QDLGVKXQÃUKORNGUOGPVGOCRGCTQU
ƀWZQUOKITCVÎTKQUKPVTCOGVTQRQNKVC
PQUGEQPUGSWGPVGOGPVGFGNKPGCTC
TGFGKPVTCOGVTQRQNKVCPCFGOKITCÁºQ
CETKCÁºQFGPQXCUNQECNKFCFGURQWEQ
KPƀWGPEKCCEQORCTCÁºQGPVTGQUFKU
VKPVQUOQOGPVQU5KVWCÁºQGUVCSWG
UGT¶TGRGPUCFCOCKU´ HTGPVGSWCPFQ
CEQORCTCÁºQGPVTGÈPFKEGUKPFKEC
FQTGURTQRQTÁÐGUGVEOWPKEKRCKUUG
ſ\GTPGEGUU¶TKC1Udiagramas 1 e 2 
UºQQRTQFWVQſPCNFGUVGGZGTEÈEKQ
 9DULiYHO9$5 ²8QLGDGHGD)HGHUDomRHPXQLFtSLRRXSDtV HVWUDQJHLUR
HPTXHPRUDYDHPH9$50XQLFtSLRRX3DtV(VWUDQJHLURGH
UHVLGrQFLDHP
 9DULiYHO9²&yGLJRGRPXQLFtSLRGHUHVLGrQFLDQRGLD
 (VSHFLÀFDPHQWHQRGLDGH'H]HPEURGH
1RGLDGH'H]HPEURGH
11  No mesmo dia das cidades anteriores.
Diagrama 1 - Rede Migratória Intrametropolitana – Valores 
Absolutos dos Fluxos Migratórios – Região Metropolitana de 
Campinas, 1991
Fonte: ,%*(&HQVR'HPRJUiÀFR(ODERUDomRSUySULD
Diagrama 2 - Rede Migratória Intrametropolitana – Valores 
Absolutos dos Fluxos Migratórios – Região Metropolitana de 
Campinas, 2000
Fonte: ,%*(&HQVR'HPRJUiÀFR(ODERUDomRSUySULD
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#Q TGRTGUGPVCT VQFQU QUƀWZQU
RQRWNCEKQPCKUFC4/%ÃKPVGTGUUCP
VGPQVCTCSWCPVKFCFGFGKPVGTCÁÐGU
TGNCÁÐGU GPVTG CU NQECNKFCFGU GO
CODQUQUEGPUQU
 DGO XGTFCFG SWG C KOGPUC
OCKQTKC FGUUGU HNWZQU UºQ RQWEQ
GZRTGUUKXQU GO VGTOQU CDUQNWVQU

ITCPFGRCTVGPºQTGRTGUGPVCOCKU
FQSWG  KPFKXÈFWQU CKPFC CU
UKO QU FKCITCOCU CRQPVCORCTC
WOC ITCPFG GHGTXGUEÄPEKC FQU
OQXKOGPVQU KPVTCOGVTQRQNKVCPQU
1UFCFQUPºQUºQFGHQTOCCNIWOC
EQPENWUKXQUOCU VCN GHGTXGUEÄPEKC
FG EGTVC HQTOCEQTTQDQTCCU VTCPU
HQTOCÁÐGU XKXGPEKCFCU PQRCFTºQ
OKITCVÎTKQPCEKQPCNQWUGLCOKITC
ÁÐGUOCKUNQECKUGSWGUGQTKIKPCO
e se destinam no e para Q WTDCPQ
EQOQ CRQPVCFQ PQU VTCDCNJQU FG
$CGPKPIGT
G$CGPKPIGT
G%WPJC

#FGOCKU CRTKOGKTC KORTGUUºQ

XKUWCN Ã CFG SWGJ¶WOCOCKQT
SWCPVKFCFGFGƀWZQUGOGFG
HCVQJ¶136QFCXKCPºQRQFGOQUPQU
GUSWGEGT SWG J¶ PGUUG EGPUQ VTÄU
PQXQUOWPKEÈRKQUGSWGGUVGUEGTVC
OGPVGKORCEVCTCOCTGFGEQOUGWU
PQXQUƀWZQU
0Q GPVCPVQ Q UKORNGU HCVQ FG
TGRTGUGPVCTITCſECOGPVGQUƀWZQU
OKITCVÎTKQUKPVTCOGVTQRQNKVCPQUPºQ
ÃGOUKUWſEKGPVGRCTCWOCCP¶NKUG
OCKU CRWTCFC G EWKFCFQUC UQDTG
GUVGUPGOUQDTG C TGFGOKITCVÎTKC
KPVTCOGVTQRQNKVCPC
QWUGLCQVQVCNFG
ƀWZQUECRVCFQGTGRTGUGPVCFQGCSWK
XKUVQUEQOQWOÕPKEQGNGOGPVQ
&GUUC HQTOCRTGEKUCOQU CXCP
ÁCTPCUCP¶NKUGURCTCCNÃOFCRWTC
TGRTGUGPVCÁºQFQFKCITCOC7OC
das formas de dar esse passo adiante 
ÃJKGTCTSWK\CTGUVGUƀWZQU4GUVTKPIKT
CVQVCNKFCFGFQUƀWZQURCTCUQOGPVG
CSWGNGUOCKUKORQTVCPVGU
XQNWOQ
UQU FG ECFC WO FQUOWPKEÈRKQU
RQFG KPFKECTFG HQTOC KPEKUKXC CU
RTKPEKRCKU VTQECURQRWNCEKQPCKUFC
TGFGOKITCVÎTKC2QT UWCXG\ GUVCU
GZRNKEKVCOSWCKUUºQQURCTGUFGNQ
ECNKFCFGUSWGOCPVÃOOCKQTTGNCÁºQ
GPVTGUKGCUUKOKPFKECTSWCKU¶TGCU
UºQOCKUQWOGPQUFKP¸OKECU
3.2 Gerando a Rede Tronco de 
Fluxos Migratórios Intrame-
tropolitanos
5GCVÃ GPVºQPQUFGDTWÁ¶XCOQU
UQDTGCVQVCNKFCFGFQUƀWZQURQRW
NCEKQPCKUFC4/%PGUVCUGÁºQCRGPCU
CNIWPUOCKUGURGEKſECOGPVGQOCKU
12 -iFRPDH[SDQVmRGDDPRVWUD2YDORU´1µpSRUWDQWRPXLWRPHQRUGRTXHHVWH
13 ([LVWLDHPWURFDVSRSXODFLRQDLVHQWUHRVPXQLFtSLRVGDUHJLmR-iHP
VH OHYDGRVHPFRQVLGHUDomRRVVHXVHQWmRPXQLFtSLRVRXVHMDFRPSXWDQGRRV
UHFpPFULDGRVPXQLFtSLRVGH(QJHQKHLUR&RHOKR+RODPEUDH+RUWROkQGLDKiXPWRWDO
GHÁX[RV
14 $TXLHQWHQGLGDFRPRHQWLGDGHGLVWLQWDGRVÁX[RVSDUWLFXODUL]DGRVORJRTXHDSUHVHQWD
FDUDFWHUtVWLFDVHSURSULHGDGHVWDPEpPGLVWLQWDVHPUHODomRDXP~QLFRÁX[RSRSXOD-
cional visto isoladamente.
4XHWDPEpPDSUHVHQWDRVHXYDORUMiTXHPLQLPDPHQWHUHSUHVHQWDJUDÀFDPHQWHRV
dados da matriz migratória.
162XWURVtQGLFHVLQGLFDGRUHVWD[DVHSURSRUo}HVSRGHPFXPSULUGHXPDIRUPDPXLWRPDLV
HÀFD]HVVHSDSHO9LGHtQGLFHGHHÀFiFLDPLJUDWyULDVDOGRPLJUDWyULRSRUFHQWDJHPGH
imigrantes e de emigrantes em relação ao total da população, etc.. Estes instrumentos 
VHUmRDERUGDGRVHPVHo}HVPDLVjIUHQWH
$VVLP+RUWROkQGLDIRLUHLQFRUSRUDGDDRPXQLFtSLRGH6XPDUpH(QJHQKHLUR&RHOKR
DRPXQLFtSLRGH$UWXU1RJXHLUD-iRPXQLFtSLRGH+RODPEUDIRLGHVPHPEUDGRGH
RXWURVPXQLFtSLRV$UWXU1RJXHLUD&RVPySROLV6DQWR$QWRQLRGH3RVVHH-DJXDUL~QD
2PXQLFtSLRGH-DJXDUL~QDIRLDTXHOHTXHWHYHVXDEDVHWHUULWRULDOPDLVDIHWDGDDSDUWLU
GRGHVPHPEUDPHQWRGH+RODPEUD3RUHVWHPRWLYR+RODPEUDIRLDTXLUHLQFRUSRUDGD
D-DJXDUL~QD-iRVÁX[RVSRSXODFLRQDLVGH+RODPEUDIRUDPGLYLGLGRVHQWUHVXDVH[-
VHGHVVHJXLQGRDSURSRUomRGHVWLQDGDDFDGDXPDGHODVSHOR&HQVR
KORQTVCPVG ƀWZQFG ECFCWOFQU
OWPKEÈRKQUUGT¶CPCNKUCFQ
#TGRTGUGPVCÁºQFQUOCKQTGUƀW
ZQUGOXCNQTGUCDUQNWVQUFGECFCWO
FQUOWPKEÈRKQURQUUKDKNKVCRQTVCPVQ
WOC RTKOGKTC KFÃKCOGUOQ SWG
aproximada16 FCU RQUUÈXGKU ¶TGCU
FGCVTCÁºQG TGRWNUºQRQRWNCEKQPCN
KPVGTPCUFC4/%
%CDGTGUUCNVCTSWGCEQORCTCÁºQ
entre as redes intrametropolitanas 
FGOKITCÁºQGOGUGHC\
CTVKHÈEKQ PGEGUU¶TKQ XKUVQ SWG Q
RTKPEKRCNQDLGVKXQPGUUGOQOGPVQ
Ã EQORTGGPFGT UG J¶ UWDUVCPEKCKU
CNVGTCÁÐGUVTCPUHQTOCÁÐGU PQU
ƀWZQURQRWNCEKQPCKUGPVTGQUOW
PKEÈRKQU FC TGIKºQ 6CN RTGQEWRC
ÁºQ UG FGXG CQ HCVQ FG SWG GUVCU
CNVGTCÁÐGUVTCPUHQTOCÁÐGU PQU
ƀWZQURQFGOKPFKECTRTQEGUUQUFG
VTCPUHQTOCÁºQOCETQ GUVTWVWTCKU

UQEKCKUGEQPÏOKECUFGOQIT¶ſECU
WTDCPCU GVE PGUVCU G GPVTG GUVCU
NQECNKFCFGU
&GUUC HQTOC QUOWPKEÈRKQUFG
*QNCODTC *QTVQN¸PFKC G 'PIG
PJGKTQ%QGNJQ HQTCO TGKPEQTRQTC
FQU CU UWCU TGURGEVKXCU GZUGFGU
OWPKEKRCKU  'UVG RTQEGFKOGPVQ
RQUUKDKNKVCWOCEQORCTCÁºQCKPFC
SWGXKUWCNGPVTGCUFWCUTGFGUPQU
UGWUFKUVKPVQUOQOGPVQU
Diagrama 
3 e Diagrama 4
Cabe ressaltar 
que a comparação 
entre as redes 
intrametropolitanas 
de migração em 1991 
e 2000 se faz artifício 
necessário, visto que 
o principal objetivo 
nesse momento é 
compreender se 
há substanciais 
alterações/
transformações nos 
fluxos populacionais 
entre os municípios 
da região.
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Diagrama 1 - Rede Migratória Intrametropolitana – Valores Dia-
grama 3 – Principais Fluxos Populacionais da Rede Migratória 
Intrametropolitana – Valores Absolutos dos Fluxos Migratórios 
– Região Metropolitana de Campinas, 1991
Fonte: ,%*(&HQVR'HPRJUiÀFR(ODERUDomRSUySULD
Diagrama 4 – Principais Fluxos Populacionais da Rede Migratória 
Intrametropolitana – Valores Absolutos dos Fluxos Migratórios 
– Região Metropolitana de Campinas, 2000
Fonte: ,%*(&HQVR'HPRJUiÀFR0XQLFtSLRVGH+RODPEUD+RUWROkQGLDH(QJHQKHLUR
&RHOKRUHLQFRUSRUDGRVDVVXDVUHVSHFWLYDVH[VHGHV(ODERUDomRSUySULD
2TCVKECOGPVG PCFC UG CNVGTC GPVTG
 G  'ZEGÁºQ HGKVC CQOW
PKEÈRKQFG5CPVQ#PVQPKQFG2QUUG
'PSWCPVQSWG GOQRTKPEKRCN
ƀWZQFGUVG UGFKTKIKCCQOWPKEÈRKQ
FG ,CIWCTKÕPC 
PWO VQVCN FG 
GOKITCPVGUGOUGWRTKPEKRCN
ƀWZQVKPJCEQOQFGUVKPQQOWPKEÈRKQ
UGFGFCTGIKºQŌ%CORKPCUPWOVQVCN
FGKPFKXÈFWQUQWUGLCFQ
UGWVQVCNFGGOKITCPVGU6QFQUQUQW
VTQURTKPEKRCKUƀWZQURQRWNCEKQPCKU
RQTOWPKEÈRKQUºQTKIQTQUCOGPVGQU
OGUOQUFQUFG
1 SWG HKEC FG HCVQ GXKFGPVG
CVTCXÃU FG CODQU QU FKCITCOCU Ã
Q RCRGN EGPVTCNK\CFQT FQU HNWZQU
OKITCVÎTKQU KPVTCOGVTQRQNKVCPQU
FGUGORGPJCFQ RGNQ OWPKEÈRKQ
UGFGFCTGIKºQ'O%CORKPCU
Ã CNXQ FG  FQU RTKPEKRCKU HNWZQU
RQRWNCEKQPCKUFGQWVTQUOWPKEÈRKQU

5WOCTÃ+PFCKCVWDC8CNKPJQU+VCVK
DC2GFTGKTCG2CWNÈPKCŌVQVCNK\CPFQ
KOKITCPVGU,¶GOCRG
PCUWOPQXQƀWZQÃKPEQTRQTCFQC
GUVGUQWVTQUCSWGNGRTQXGPKGPVGFG
5CPVQ#PVQPKQFG2QUUG 
 KPFK
XÈFWQU0QGPVCPVQOGUOQRQWEQ
VGPFQUKFQCNVGTCFQPCSWCPVKFCFG
FG ƀWZQU C SWG CÈ UG FGUVKPCO Q
Enquanto que em 
1991 o principal 
fluxo deste se dirigia 
ao município de 
Jaguariúna (num total 
de 256 emigrantes), 
em 2000, seu principal 
fluxo tinha como 
destino o município 
sede da região – 
Campinas, num total 
de 162 indivíduos, ou 
seja, 34,2% do seu 
total de emigrantes. 
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XCNQTCDUQNWVQFG KOKITCPVGU UQHre 
WOCWOGPVQUKIPKſECVKXQRCUUCPFQ
RCTCKPFKXÈFWQU
5WOCTÃCVTCXÃUFQUFKCITCOCU
CUUKO EQOQ %CORKPCU 
VQFCXKC
PWOCGUECNCOGPQTVCODÃOCRTG
UGPVC GUVC ECTCEVGTÈUVKEC EGPVTC
NK\CFQTC FG HNWZQU RGNQ OGPQU
VGPFQ GO XKUVC QUOWPKEÈRKQU FQ
UGW GPVQTPQ KOGFKCVQ 5ºQ VTÄU QU
RTKPEKRCKUƀWZQUSWGUGOCPVÃOCQ
NQPIQFQVGORQCSWGNGUQTKIKP¶TKQU
FGC%CORKPCUD0QXC1FGUUCG
E/QPVG/QT'O GUVGU VTÄU
ƀWZQU VQVCNK\CO KOKITCPVGU
EQOFGUVKPQC5WOCTÃ,¶GO
QUOGUOQUVTÄUƀWZQUGTCOTGURQP
U¶XGKURQTKOKITCPVGU
 KPVGTGUUCPVG CVGPVCT RCTC
CNIWPU RCTGU FGOWPKEÈRKQU SWG
CQNQPIQFQRGTÈQFQKPVGTEGPUKV¶TKQ
GOSWGUVºQPºQOCPVKXGTCO TGNC
ÁºQ UGLC EQO%CORKPCU UGLC EQO
5WOCTÃ
FQKURTKPEKRCKURÎNQUEGP
VTCNK\CFQTGUFGƀWZQUOKITCVÎTKQU
FCTGIKºQC#OGTKECPC5CPVC$¶T
DCTC&y1GUVGGD#TVWT0QIWGKTC
%QUOÎRQNKU6CNHCVQRQFGKPFKECT
RTQEGUUQU SWG EQTTGNCEKQPGO FG
HQTOCOCKUGUVTGKVCGUVGURCTGURQT
GZGORNQRTQEGUUQUFGGZRCPUºQQW
EQPWTDCÁºQWTDCPC6QFCXKCVTCVC
UGCRGPCUFGWOCUWRQUKÁºQWOC
XG\SWGQUFCFQUPºQUºQFGHQTOC
CNIWOCEQPENWUKXQUCGUVGTGURGKVQ
CKPFCCUUKOVCNUWRQUKÁºQGPEQPVTC
CNIWOTGURCNFQPCNKVGTCVWTCUQDTG
CTGIKºQEQOQPQGUVWFQFG%CKCFQ
G2KTGU
RQPFG
0GUUG EQPVGZVQ RQFGUG CHKTOCT
SWGCUECTCEVGTÈUVKECUFQETGUEKOGP
VQRQRWNCEKQPCNPCUCPVKICUOGVTÎ
RQNGUPCEKQPCKUUºQGXKFGPEKCFCUPC
4GIKºQ/GVTQRQNKVCPCFG%CORKPCU
=QPFGJ¶?CWOGPVQFCRCTVKEKRCÁºQ
FQUOWPKEÈRKQUFGOGPQTRQTVGPQ
ETGUEKOGPVQFCRQRWNCÁºQTGIKQPCN

UºQQUECUQUFG#TVWT0QIWGKTCŌ
SWGRCUUQWFGWOCRQRWNCÁºQFG
OKNJCDKVCPVGUGORCTC
OKN GO  GFG 5CPVC$¶TDCTC
&ŏ1GUVGŌFGOKNJCDKVCPVGUGO
RCTCOKNTGURGEVKXCOGPVG
TGURQPFGPFQRQTFCRQRWNCÁºQ
OGVTQRQNKVCPC
&COGUOCHQTOCJ¶CKPFCƀWZQUKUQNCFQUSWGOGUOQPºQUGPFQEQTTGU
RQPFKFQURQTWOFQUKPVGITCPVGUFQRCTPºQFGKZCOFGFCTKPFÈEKQURCTC
KPVGTCÁÐGU 
RGNQOGPQURQRWNCEKQPCKUOCKU NQECKU 5ºQ GZGORNQUQUFG
8KPJGFQ 8CNKPJQUG,CIWCTKÕPC #TVWT0QIWGKTC
Já o Diagrama 5 TGRTGUGPVCQUƀWZQUOKITCVÎTKQU KPVTCOGVTQRQNKVCPQU
UGIWPFQQ%GPUQUGOEQPVWFQCITGICTQUVTÄUOWPKEÈRKQUETKCFQUC
RCTVKTFQ%GPUQ0GUVGECUQPWCPEGUPCTGFGUºQOCKUHCEKNOGPVGPQVC
FCU#FGOCKUÃPQV¶XGNCKPƀWÄPEKCFGFGVGTOKPCFQUƀWZQUPCEQORQUKÁºQ
do Diagrama 4
FGUETKVQCPVGTKQTOGPVG
Diagrama 5 – Principais Fluxos Populacionais da Rede Migratória 
Intrametropolitana – Valores Absolutos dos Fluxos Migratórios 
– Região Metropolitana de Campinas, 2000
Fonte: ,%*(&HQVR'HPRJUiÀFR0XQLFtSLRVGH+RODPEUD+RUWROkQGLDH(QJHQKHLUR
&RHOKRVHSDUDGRVGDVVXDVUHVSHFWLYDVH[VHGHV'LYLVmRWHUULWRULDOWDOTXDOVHHQFRQWUDYD
GXUDQWHR&HQVR'HPRJUiÀFRGH(ODERUDomRSUySULD
%CORKPCUEQPVKPWCCUGTQRTKPEKRCNFGUVKPQFCTGIKºQVGPFQGOXKUVCQU
RTKPEKRCKUƀWZQUFQUQWVTQUOWPKEÈRKQU#UUKOTGEGDGKOKITCPVGUFG*QT
VQN¸PFKC/QPVG/QT+PFCKCVWDC8CNKPJQU+VCVKDC2GFTGKTC5CPVQ#PVQPKQ
FG2QUUG,CIWCTKÕPCG2CWNÈPKC
PWOVQVCNFGRTKPEKRCKUƀWZQU
 Este valor se refere aos municípios reagrupados. Se os mesmos estivessem 
GHVDJUXSDGRVR YDORU WRWDO GH LPLJUDQWHVSDUD&DPSLQDVQmRXOWUDSDVVDULD
LQGLYtGXRV,VWRSRLVHPRSULQFLSDOÁX[RGH6XPDUpVHGHVWLQDD
+RUWROkQGLDLQGLYtGXRVHQmRD&DPSLQDVLPLJUDQWHV&RQWXGR
TXDQGR6XPDUpH+RUWROkQGLDVmRDJUHJDGRVRSULQFLSDOÁX[RGHVVD´QRYDµ
ORFDOLGDGHVHGHVWLQDD&DPSLQDVLQGLYtGXRV2PHVPRDFRQWHFHFRP
RXWURVPXQLFtSLRV0RQWH0RUH-DJXDUL~QD
,GHPDRFRPHQWiULRDQWHULRU7UDWDPVHGHYDORUHVREWLGRVDWUDYpVGRUHDJUX-
pamento dos municípios as suas ex-sedes.
,PHQVDPHQWH LQÁXHQFLDGRSHOR ÁX[R HVWDEHOHFLGR HQWUH+RODPEUD H$UWXU
1RJXHLUDLQGLYtGXRV
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De forma distinta ao apresentado 
no Diagrama 4QOWPKEÈRKQFG#T
VWT0QIWGKTCRCTGEGFGUGORGPJCT
WORCRGNEGPVTCNK\CFQTFGƀWZQUL¶
SWGFGNKPGKCWOCRGSWGPC¶TGCFG
KPƀWÄPEKC EQPXGTIKPFQRCTC UK QU
RTKPEKRCKUƀWZQUFG'PIGPJGKTQ%Q
GNJQ%QUOÎRQNKUG*QNCODTC0GUUG
UGPVKFQ#TVWT0QIWGKTCRQFGGUVCT
UG VQTPCPFQRCTC GUVGUOWPKEÈRKQU
FQ GPVQTPQWOC¶TGCFGQRQTVWPK
FCFGU
UGLCOGNCUSWCKUHQTGO¶TGC
FG GZRCPUºQFG QRQTVWPKFCFGUFG
GORTGIQŌOGTECFQFGVTCDCNJQQW
CKPFCFGJCDKVCÁÐGUŌRQTOGKQFKHG
TGPÁCUPQURTQEGUUQUFGXCNQTK\CÁºQ
HWPFK¶TKCFQUOWPKEÈRKQU GPXQNXK
FQU1UVTÄUƀWZQUVQVCNK\COCRGPCU
KPFKXÈFWQUCKPFCCUUKOCVGUVCO
RCTCOCKQTGU KPVGTCÁÐGU GPVTG QU
OWPKEÈRKQUPQRGTÈQFQGOSWGUVºQ
/CKUFKXGTUQRCTGEGUGTCTGIKºQ
FG5WOCTÃGUGWGPVQTPQ#RCTVKTFQ
Diagrama 5 ITCPFGRCTVGFQRÎNQ
FG5WOCTÃ 
Diagrama 4 UGFGXGC
KPHNWÄPEKC FKTGVC FG*QTVQN¸PFKC
CſPCNÃGUVGOWPKEÈRKQSWGTGEGDGQ
RTKPEKRCNƀWZQRQRWNCEKQPCNFG%CORKPCUCNÃOFGTGEGDGTQRTKPEKRCNƀWZQ
FQRTÎRTKQOWPKEÈRKQFG5WOCTÃ1WUGLCÃPCXGTFCFG*QTVQN¸PFKCSWGO
FGHCVQFKPCOK\CCSWGNCTGIKºQ
'OUWOCJ¶RQTVCPVQFKUVKPVCUTGCNKFCFGUFGPVTQFC4/%SWGUGCNVG
TCOUKIPKſECVKXCOGPVGCQNQPIQFGWOEWTVQRGTÈQFQFGVGORQCVGUVCPFQQ
ECT¶VGTECODKCPVGGOWV¶XGNFGWOCOKITCÁºQECFCXG\OCKUWTDCPCWTDCPC
KPGI¶XGNQRGUQFQOWPKEÈRKQUGFGFCTGIKºQ2QTÃOQWVTCU¶TGCUCRTGUGP
VCOFKP¸OKECURTÎRTKCUKPFKECPFQOCKQTGUKPVGTCÁÐGUGPVTGUGWUOWPKEÈRKQU
GRTQEGUUQU
OCKUIGTCKUCTVKEWNCFQUGPVTGQUOGUOQU'UVCRQFGUGTWOC
KPVGTGUUCPVGRGTURGEVKXCRTKPEKRCNOGPVGVGPFQGOXKUVCCKPXGUVKICÁºQFGUVGU
OGUOQURTQEGUUQUSWGEQOQRCPQFGHWPFQGUVºQRQTVT¶UFCGHGTXGUEGPVG
FKP¸OKECKPVTCOGVTQRQNKVCPCFCTGIKºQ
4. Diferenciais Intra 
/GUOQSWGFGHQTOCIGTCNGCRTQZKOCFCQOCRGCOGPVQFQUƀWZQUOKITC
VÎTKQUGUVCDGNGEKFQUGPVTGQUOWPKEÈRKQUFC4/%FºQQURTKOGKTQUKPFÈEKQUFG
RQUUÈXGKUFKHGTGPÁCUKPVGTPCUGPVTGQURTQEGUUQUSWGCUEQPFKEKQPCO1KPVWKVQ
CSWKÃOGNJQTEQORTGGPFGTGUVCUFKUVKPVCUTGCNKFCFGUKPVTCOGVTQRQNKVCPCU
4.1 Proporção de Imigrantes (I%) e Emigrantes (E%)
7OCCRTQZKOCÁºQÃRQTOGKQFQUőRGUQUŒ
TGNGX¸PEKCFCUUWCUVTQECU
RQRWNCEKQPCKU
#UUKOCRGTIWPVCEGPVTCNCSWKÃSWCNCKORQTV¸PEKCFGECFCWOFQUƀWZQU
VGPFQGOXKUVCQVQFQ
CTGFG!#RCTVKTFGUVCRTKOGKTCSWGUVºQWOCQWVTC
RQFGUGTFCÈFGTKXCFCSWCKUUºQQUOWPKEÈRKQUSWGOCKUHQTPGEGOGOKITCPVGU
GTGEGDGOKOKITCPVGUPCTGIKºQ!
&GUUCHQTOCCRTQRQTÁºQFGKOKITCPVGUGGOKITCPVGUUGIWPFQOWPKEÈ
RKQUGOTGNCÁºQCQVQVCNFGOKITCPVGUFCTGFG
QWUGLCFQVQVCNFGOKITCPVGU
KPVTCOGVTQRQNKVCPQUFCTGIKºQRQFGFCTOQUVTCUFCKORQTV¸PEKCFGECFCWO
FQUƀWZQURQRWNCEKQPCKUDGOEQOQFQUFKHGTGPEKCKUGPVTGQUOWPKEÈRKQU

)T¶ſEQG
)T¶ſEQ Ō2TQRQTÁºQFG +OKITCPVGU UGIWPFQOWPKEÈRKQU GO
relação ao Total de Migrantes da região – Migrantes Intrame-
tropolitanos – Região Metropolitana de Campinas, 1991 – 2000
2VPXQLFtSLRVGH+RODPEUD+RUWROkQGLDH(QJHQKHLUR&RHOKRHVWmRUHLQFRUSRUDGRV
as suas respectivas ex-sedes municipais.
Fonte: ,%*(&HQVR'HPRJUiÀFR(ODERUDomRSUySULD
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Esta pode ser 
uma interessante 
perspectiva 
principalmente 
tendo em vista 
a investigação 
destes mesmos 
processos que, 
como pano de 
fundo, estão 
por trás da 
efervescente 
dinâmica 
intrametropolitana 
da região.
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)T¶ſEQ Ō2TQRQTÁºQFG +OKITCPVGU UGIWPFQOWPKEÈRKQU GO
relação ao Total de Migrantes da região – Migrantes Intrame-
tropolitanos – Região Metropolitana de Campinas, 1991 – 2000
2VPXQLFtSLRVGH+RODPEUD+RUWROkQGLDH(QJHQKHLUR&RHOKRHVWmRUHLQFRUSRUDGRV
as suas respectivas ex-sedes municipais.
Fonte: ,%*(&HQVR'HPRJUiÀFR(ODERUDomRSUySULD
1UIT¶ſEQURQUUKDKNKVCOFQKUVKRQU
FGCP¶NKUGUUQDTGCURGEVQUFKUVKPVQU
#RTKOGKTCÃUQDTGőSWGOŒHQTPGEG
QW TGEGDGOKITCPVGU # UGIWPFC
CP¶NKUGRQUUÈXGNÃUQDTGSWCKUƀWZQU
TGCNOGPVGőKORQTVCOŒKORCEVCOC
TGFG&GUUGOQFQCODQUQUIT¶ſEQU
merecem ser analisados de forma 
EQPLWPVCWOCXG\SWGQUOWPKEÈRKQU
FGOCKQT GOKITCÁºQOWKVCU XG\GU
HQTPGEGOEQPVKPIGPVGURCTCCSWGNGU
FGOCKQTKOKITCÁºQFGſPKPFQCNIWPU
RCTGUQPFGCU VTQECURQRWNCEKQPCKU
UºQOCKUKPVGPUCU
2QT GZGORNQ GO 5WOCTÃ
HQKTGURQPU¶XGNRQTTGEGDGTRTCVKEC
OGPVG FG VQFQUQU KOKITCPVGU
FC4/%,¶GOUWCKORQTV¸PEKC
TGNCVKXCPQ EGP¶TKQFCU KOKITCÁÐGU
KPVTCOGVTQRQNKVCPCU FKOKPWKOCU
CKPFCCUUKOEQPVKPWCFGUGORGPJCP
FQ RCRGN EGPVTCN  DGO XGTFCFG
SWG GOCODQUQU EGPUQUQITCPFG
responsável por este fato foram os 
ƀWZQURQRWNCEKQPCKU RTQXGPKGPVGU
FG%CORKPCU
Diagrama 3 e 40ºQ
ÃCVQCRQTVCPVQSWGPQ)T¶ſEQ o 
OWPKEÈRKQFGOCKQTGOKITCÁºQGO
GÃLWUVCOGPVGQFG%CO
RKPCU8CNGNGODTCTSWGQUFCFQUFG
GPEQPVTCOUGCITGICFQU0GUUG
UGPVKFQ QUƀWZQUFG%CORKPCU UG
FGUVKPCOPCXGTFCFGCQOWPKEÈRKQ
FG*QTVQN¸PFKC
Diagrama 5
1WVTQ KPVGTGUUCPVGRCT Ã CSWGNG
HQTOCFQRGNQUOWPKEÈRKQUFG#OG
TKECPCG5CPVC$¶TDCTC&y1GUVG'O
5CPVC$¶TDCTCHQKTGURQPU¶XGN
RQT TGEGDGTCRTQZKOCFCOGPVG
FQUKOKITCPVGUKPVTCOGVTQRQNKVCPQU
OWKVQUFQU SWCKU RTQXGPKGPVGUFG
#OGTKECPC,¶GOJ¶WOCUKI
PKſECVKXCSWGFCPGUVCRCTVKEKRCÁºQ
VQFCXKC UGW RGTEGPVWCN CKPFC UG
OCPVÃOTGNCVKXCOGPVGCNVQ
CRTQZK
OCFCOGPVG/CUPQőTCPMKPIŒ
FCSWGNGUSWGOCKUTGEGDGORQRWNC
ÁºQGOQOWPKEÈRKQSWGRCUUC
CQEWRCTCVGTEGKTCRQUKÁºQÃOGUOQ
QFG#OGTKECPCSWGXÄOCKUFQSWG
FQDTCTUWCRCTVKEKRCÁºQPCTGFGFG
KOKITCÁºQ KPVTCOGVTQRQNKVCPC 
RCU
UCPFQFG GORCTC 
GO
#QRCUUQSWGJ¶WOKPETGOGPVQ
FCRCTVKEKRCÁºQ PC TGFG KOKITCVÎ
TKC RQT RCTVG FG#OGTKECPC G WO
FGETGOGPVQ RQT RCTVG FG 5CPVC
$¶TDCTC SWCPFQ UºQCPCNKUCFQUQU
FCFQU UQDTG GOKITCÁºQ C UKVWCÁºQ
FQRCTÃKPXGTUCQWUGLCJ¶PQRGTÈ
QFQ KPVGTEGPUKV¶TKQWOFGETGOGPVQ
FCRCTVKEKRCÁºQFG#OGTKECPC GO
EQPVTCRQUKÁºQCWO KPETGOGPVQFC
RCTVKEKRCÁºQFG5CPVC$¶TDCTC
#URQUKÁÐGUQEWRCFCUCQ NQPIQ
FQRGTÈQFQPC TGCNKFCFGRQWEQ UG
alteram KPFKECPFQ SWCKU UºQ FG
HCVQCSWGNGUOWPKEÈRKQUSWGKTTCFKCO
RQRWNCÁºQGSWCKUCSWGNGUSWGEQP
XGTIGORCTCUKƀWZQURQRWNCEKQPCKU
#FGOCKU KPFKECOC TGNGX¸PEKCFG
UGWUƀWZQUOKITCVÎTKQUVGPFQGOXKU
VCQVQFQQWUGLCCTGFG5CDGOQUFG
CPVGOºQ
WOCRTÃXKCÃFCFCCVTCXÃU
dos Diagramas 3 e 4SWGGUVCURQ
UKÁÐGUUºQEQPFKEKQPCFCURQTVTQECU
RQRWNCEKQPCKUKPVGPUCUGPVTGCNIWPU
RCTGU GURGEÈHKEQU FGOWPKEÈRKQU

%CORKPCUŌ5WOCTÃG#OGTKECPCŌ
5CPVC$¶TDCTC#KPFCCUUKOQUIT¶
ſEQUPQUFºQQURTKOGKTQU KPFÈEKQU
FGSWGFGVGTOKPCFQUOWPKEÈRKQUSWG
anteriormente poderiam ser enten
didos estritamente como receptores 
FGRQRWNCÁºQRCUUCO GO C
VCODÃOHQTPGEGTGOKITCPVGU5GGO
QURCRÃKUGTCOOWKVQDGOFG
ſPKFQUGCEGPVWCFCOGPVGOCTECFQU
GOPQURCTGEGSWGCUKVWCÁºQUG
VQTPCWORQWEQOCKUJGVGTQIÄPGC

CHQTCQOWPKEÈRKQFG%CORKPCU
*¶ RQTVCPVQ OCKQT GHGTXGU
EÄPEKCFGOQXKOGPVQU CKPFCOCKU
NQECNK\CFQUGURCEKCNOGPVGRQTEGTVQ
motivados por crescente processo de 
GZRCPUºQWTDCPCFG¶TGCUEQPVÈIWCU
recalcando os movimentos de acordo 
EQORCTGUGURGEÈſEQUFGOWPKEÈRKQU
21 ,PLJUDQWHV6XPDUp6DQWD%iUEDUD'2HVWHH&DPSLQDV,PLJUDQWHV
6XPDUp&DPSLQDVH$PHULFDQD(PLJUDQWHV&DPSLQDV$PHULFDQDH
6XPDUp(PLJUDQWHV&DPSLQDV$PHULFDQDH6XPDUp
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4.2 Saldo Migratório (SM)
#ſOFGOGNJQTEQORTGGPFGTCFKP¸OKECOKITCVÎTKCKPVGTPCFCTGIKºQ
OCUUGORGTFGTCXKUºQFQVQFQPGUUGOQOGPVQRCTCQE¶NEWNQFQUCNFQ
OKITCVÎTKQ UºQ VQOCFQU VCPVQQUOKITCPVGU KPVTCOGVTQRQNKVCPQU EQOQQ
EQPLWPVQFGOKITCPVGU
KPVTCOGVTQRQNKVCPQUGGZVGTPQUFC4/%EWLQOW
PKEÈRKQFGTGUKFÄPEKCCPVGTKQTFKHGTGFQCVWCN6CNCTVKHÈEKQRQFGFCTOQUVTCU
FCKORQTV¸PEKCFCUFKUVKPVCUOQFCNKFCFGUOKITCVÎTKCUGFGQPFGUGWUƀWZQU
RQRWNCEKQPCKUUºQRTQXGPKGPVGU
6CDGNCŌ5CNFQ/KITCVÎTKQUGIWPFQOQFCNKFCFGUOKITCVÎTKCUŌ4GIKºQ
/GVTQRQNKVCPCFG%CORKPCU
Localidade
Saldo Migratório
Conjunto dos 
Migrantes
Intrametropolitanos
1991 2000 1991 2000
Americana 63   
#TVWT0QIWGKTC    
%CORKPCU    
%QUOÎRQNKU    
'PIGPJGKTQ%QGNJQ *  * 
*QNCODTC *  * 
Hortolândia *  * 
+PFCKCVWDC    
+VCVKDC    
,CIWCTKÕPC    
/QPVG/QT    633
0QXC1FGUUC    
2CWNÈPKC    
2GFTGKTC    
5CPVC$¶TDCTCFŏ1GUVG    61
5CPVQ#PVÏPKQFG2QUUG    
5WOCTÃ    
8CNKPJQU    
8KPJGFQ    

1mRKiGDGRVSDUDRSHUtRGRHPTXHVWmRXPDYH]TXHRVPXQLFtSLRVLQH[LVWLDP
Fonte: SEADE e IBGE. Elaboração própria.
1UFCFQUGZRTKOGOFGHQTOCENCTCCTGNGX¸PEKCVCPVQFCOKITCÁºQQTKWPFC
FGOWPKEÈRKQUGZVGTPQU´TGIKºQ
OGUOQSWGKPFKTGVCOGPVGEQOQVCODÃO
OQXKOGPVQUOKITCVÎTKQUOCKUEKTEWPUETKVQUCQUUGWUNKOKVGUPQECUQOQXK
OGPVQUOKITCVÎTKQUKPVTCOGVTQRQNKVCPQU
6QOGOQUEQOQGZGORNQQOWPKEÈRKQFG*QTVQN¸PFKC1UCNFQOKITCVÎTKQ

RQUKVKXQFGUVGÃFGCRTQZKOCFCOGPVGOKITCPVGUKPVTCOGVTQRQNKVCPQU
VQFCXKCRCTCQOGUOQEGPUQ
QOGUOQOWPKEÈRKQVGXGWOUCNFQOKITC
VÎTKQCIQTCEQPUKFGTCPFQQVQVCNFGOKITCPVGU
KPVTCOCKUGZVGTPQU´ TGIKºQ
FGCRTQZKOCFCOGPVGOKITCP
VGU*¶ RQTVCPVQ GO*QTVQN¸PFKC
FQKU RTQEGUUQU EQPEQOKVCPVGU 1
RGUQFCOKITCÁºQKPVTCOGVTQRQNKVC
PCPGUVGECUQÃKPGSWÈXQEQOCUJ¶
VCODÃOWOKPVGPUQRTQEGUUQFGGOK
ITCÁºQCRCTVKTFGUVCOWPKEKRCNKFCFG
RCTCHQTOCFC4/%
VCNXG\EQORQUVC
RQTOKITCPVGUSWGTGVQTPCOCQUUGWU
GUVCFQUGOWPKEÈRKQUFGQTKIGO
Ainda tomando em conta o censo 
QUƀWZQU KPVTCOGVTQRQNKVCPQU
UºQVCODÃOPQV¶XGKURCTC8CNKPJQU
'PSWCPVQ8CNKPJQUTGEGDGEGTECFG
OKITCPVGUKPVTCOGVTQRQNKVCPQU
GNGVCODÃOőRGTFGŒEGTECFGOGVCFG
FGUVGXCNQTRCTCOWPKEÈRKQUGZVGTPQU
´4/%
5KVWCÁºQFKCOGVTCNOGPVGQRQUVCC
FG+PFCKCVWDC
OGUOQEQPUKFGTCPFQ
SWGUGVTCVCFGƀWZQUEQOKPVGPUKFC
FGUFKUVKPVCU'PSWCPVQRCTCCODQU
QUEGPUQU
JCXGPFQPQGPVCPVQWO
EQPUKFGT¶XGNKPETGOGPVQGOC
OKITCÁºQKPVTCOGVTQRQNKVCPCRQWEQ
KORCEVC Q UCNFQOKITCVÎTKQFG +P
FCKCVWDC Q UCNFQSWCPFQ EQPUKFG
TCFQUQ VQVCNFGOKITCPVGUÃOWKVQ
OCKUTGNGXCPVGJCLCXKUVCSWGFQU
KOKITCPVGUFGUVGOWPKEÈRKQRTQXGO
FGHQTCFC4/%
#NIQ UGOGNJCPVG QEQTTG EQOQ
OWPKEÈRKQFG8KPJGFQ'UVGGO
RGTFGRQRWNCÁºQRCTCQWVTQUOWPKEÈ
RKQUFC4/%OCURQUUWKUCNFQOK
ITCVÎTKQRQUKVKXQSWCPFQOKITCPVGU
GZVGTPQUFC4/%UºQEQORWVCFQU
1WVTQ GZGORNQ EQO ECTCEVGTÈU
VKECU UGOGNJCPVGU CQUFQKUÕNVKOQU
OWPKEÈRKQUEQOGPVCFQUÃQFG#OG
TKECPC1U GUVQSWGUFG#OGTKECPC
UºQEQORQUVQURQTƀWZQURTQXGPKGP
VGUFGHQTCFC4/%
2QTſOQ GZGORNQO¶ZKOQFG
OWPKEÈRKQSWGTGEGDGITCPFGUEQP
VKPIGPVGUFGOKITCPVGUQTKWPFQUFG
HQTCFC4/%GSWG NKDGTCHQTPGEG
ITCPFGUXQNWOGUFGOKITCPVGUKPVTC
OGVTQRQNKVCPQUÃQOWPKEÈRKQUGFGFC
TGIKºQ%CORKPCU1UFCFQUPºQUºQ
EQPENWUKXQUOCU VCNXG\%CORKPCU
UGLC QRTKOGKTQRQPVQFG EJGICFC
QWVTQUEQPFKEKQPCPVGUEQOQRCUUCT
FQVGORQ
CSWKUKÁºQFGOQTCFKCGO
localidades onde o valor da mesma é 
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OCKUCEGUUÈXGNRQTGZGORNQHQTÁCTKC
migrantes a deixarem a sede e se 
FKTKIKTGORCTCQUOWPKEÈRKQUFQGP
VQTPQRTKPEKRCNOGPVG*QTVQN¸PFKC
%CORKPCUPGUUG UGPVKFQ ÃWOC 
G
VCNXG\CRTKOGKTCGVCRCFQRTQEGUUQ
OKITCVÎTKQ
2QTVCPVQ QU FCFQU RGTOKVGO
OGUOQSWGFGWOC HQTOCCRTQZK
OCFCFGſPKT SWCKU UºQ CU őRQTVCU
FG GPVTCFCŒGFGőUCÈFCŒFC4/%
2GTOKVGO CKPFC CSWKNCVCT C KO
portância de movimentos internos 
G GZVGTPQU ´ TGIKºQ DGO EQOQQU
OGUOQUOCPVÄOGUVTGKVCTGNCÁºQEQO
CNVGTCÁÐGURGNCUSWCKUQUOWPKEÈRKQU
RCUUCTCOCQNQPIQFQRGTÈQFQ
  PFKEGFG'ſE¶EKC/KITCVÎTKC
(IEM)
1 ÈPFKEGFG GſE¶EKCOKITCVÎTKC

Equação 1CSWKWVKNK\CFQUGTGHGTG
apenas aos migrantes intrametro
RQNKVCPQU 
KOKITCPVGU G GOKITCPVGU
KPVGTPQUFCTGIKºQ&GUUCHQTOCOK
ITCPVGUGZVGTPQU´ TGIKºQPºQGPVTCO
PQEÏORWVQWOCXG\SWGQQDLGVKXQ
ÃFGſPKTCUFKP¸OKECUFGCVTCÁºQTG
RWNUºQQWTQVCVKXKFCFGRQRWNCEKQPCN
KPVGTPCUFC4/%
Diagrama 6, 7 e 8
'SWCÁºQŌ PFKEGFG'ſE¶EKC
Migratória (IEM
    
+'+'/  
   
+'

&KCITCOCŌ PFKEGFG'ſE¶EKC/KITCVÎTKC
+'/Ō/KITCPVGU
Intrametropolitanos – Região Metropolitana de Campinas, 1991
Fonte: ,%*(&HQVR'HPRJUiÀFR(ODERUDomRSUySULD
&KCITCOCŌ PFKEGFG'ſE¶EKC/KITCVÎTKC
+'/Ō/KITCPVGU
Intrametropolitanos – Região Metropolitana de Campinas, 2000
Fonte: ,%*(&HQVR'HPRJUiÀFR0XQLFtSLRVGH+RODPEUD+RUWROkQGLDH(QJHQKHLUR
&RHOKRUHLQFRUSRUDGRVDVVXDVUHVSHFWLYDVH[VHGHV(ODERUDomRSUySULD
22  Possivelmente com a incorporação de migrantes externos à região o índice 
GHHÀFiFLDPLJUDWyULDGRVPXQLFtSLRVVHULDGLVWLQWRGDTXHOHDTXLDSUHVHQWDGR
A diferença entre um e outro índice poderia indicar, inclusive, a relevância do 
PXQLFtSLRHPHVFDODVTXHH[WUDSRODPDGD5HJLmR0HWURSROLWDQDGH&DPSLQDV
ou seja, municípios que essencialmente atraem ou repelem população para 
além desta e que são, portanto, localidades chaves dentro do contexto estadual, 
nacional ou, quiçá, internacional.
232QGH
 ,²7RWDOGH,PLJUDQWHV,QWUDPHWURSROLWDQRVGDTXHOHPXQLFtSLR
 (²7RWDOGH(PLJUDQWHV,QWUDPHWURSROLWDQRVGDTXHOHPXQLFtSLR
Permitem ainda 
aquilatar a importância 
de movimentos 
internos e externos 
à região, bem como 
os mesmos mantêm 
estreita relação com 
alterações pelas 
quais os municípios 
passaram ao longo 
do período.
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Há mais claramente definido 
GO  SWCKU UºQ QUOWPKEÈRKQU
FGCVTCÁºQ TGRWNUºQG TQVCVKXKFCFG
OKITCVÎTKC
5ºQEQPUKFGTCFQUOWPKEÈRKQUFG
CVTCÁºQ#TVWT0QIWGKTC5CPVC$¶T
DCTC&y1GUVGG5WOCTÃ,WPVQUGNGU
TGEGDGTCOEGTECFGKOKITCPVGU

#TVWT0QIWGKTC  KPFKXÈFWQU
5CPVC$¶TDCTC&y1GUVGG5WOC
TÃ/GUOQQUVTÄURGTVGPEGP
FQCQOGUOQITWRQÃGXKFGPVGSWG
QGPVºQOWPKEÈRKQFG5WOCTÃRQUUWK
WOCTGNGX¸PEKCTGIKQPCNOWKVQOCKQT
FQSWGQUQWVTQUFQKUJCLCXKUVCSWG
UGWXCNQTCDUQNWVQFGKOKITCPVGUGO
OWKVQUWRGTCQUFG#TVWT0QIWGKTCG
5CPVC$¶TDCTC&y1GUVG
CKPFCSWGQU
XCNQTGUFG5CPVC$¶TDCTCPºQUGLCO
FGOQFQCNIWOKPGZRTGUUKXQU
,¶ QU FG TGRWNUºQ UºQ CRGPCU
FQKU%CORKPCUG#OGTKECPC#O
DQU HQTCO TGURQPU¶XGKURQT 
GOKITCPVGU
*¶ GOƀWZQURQRWNCEKQ
PCKUOCKUKPVGPUQUGPVTGCNIWPURCTGU
FGOWPKEÈRKQUKPFKECPFQKPVGTCÁÐGU

GRTQEGUUQUFGGZRCPUºQWTDCPCG
IGTCÁºQ FG GORTGIQOCKU NQECKU
RQT GZGORNQ%CORKPCU  5WOCTÃ

GOKITCPVGUQWCKPFC#OG
TKECPC 5CPVC$¶TDCTC&y1GUVG

GOKITCPVGU  GXKFGPVG SWG GUVGU
ƀWZQURQPVWCKUKORCEVCOQÈPFKEGFG
GſE¶EKCOKITCVÎTKCVCPVQFQUOWPKEÈ
RKQUTGEGRVQTGUSWCPVQőGZRWNUQTGUŒ
FGRQRWNCÁºQHCVQSWGTGRGTEWVGPC
TGRTGUGPVCÁºQFQU FKCITCOCU 6CN
HCVQVCODÃONGXCCETGTSWGCQOG
PQUGOPºQJ¶PGEGUUCTKCOGPVG
OCKQTKPVGTCÁºQGPVTGQUOWPKEÈRKQU

CTGFGOKITCVÎTKCGOUKPºQÃOCKU
FGPUC QW UGLC QUOWPKEÈRKQU PºQ
GUVCDGNGEGO VTQECU RQRWNCEKQPCKU
EQOWOPÕOGTQOCKQT FG QWVTQU
OWPKEÈRKQUJ¶UKOKPVGTCÁÐGUOCKU
KPVGPUCUGPVTGCNIWPURQWEQUOWPK
EÈRKQU SWG KORCEVCO VCPVQ QU SWG
TGRGNGO RQRWNCÁºQ 
%CORKPCU G
#OGTKECPC SWCPVQ CSWGNGU SWG C
TGEGDGO 
5WOCTÃ 5CPVC $¶TDCTC
&y1GUVGG#TVWT0QIWGKTC
# UKVWCÁºQGO Ã EQPVWFQ
OWKVCFKUVKPVC 'PSWCPVQ GO
QUOWPKEÈRKQUTQVCVKXQU correspon
FKCOCGOUºQOWPKEÈRKQUQWUGLCUºQKPEQTRQTCFQUCGUVGITWRQ
QUOWPKEÈRKQUFG#OGTKECPCG5WOCTÃGPVºQőGZRWNUQTGUŒFGRQRWNCÁºQ0C
XGTFCFGUGQUOWPKEÈRKQUFC4/%HQUUGOCPCNKUCFQU
Diagrama 8FQKU
QWVTQUOWPKEÈRKQUEQORQTKCOQITWRQFQUTQVCVKXQU5WOCTÃG'PIGPJGKTQ
%QGNJQ2QTUWCXG\*QTVQN¸PFKCOWKVQKPƀWGPEKCFCRGNQUƀWZQURQRWNCEKQ
PCKUQTKIKP¶TKQUFG%CORKPCUG5WOCTÃOCKUTGVÃOFQSWGGZRWNUCRQRWNCÁºQ
&KCITCOCŌ PFKEGFG'ſE¶EKC/KITCVÎTKC
+'/Ō/KITCPVGU
Intrametropolitanos – Região Metropolitana de Campinas, 2000
Fonte: ,%*(&HQVR'HPRJUiÀFR0XQLFtSLRVGH+RODPEUD+RUWROkQGLDH(QJHQKHLUR
&RHOKRVHSDUDGRVGDVVXDVUHVSHFWLYDVH[VHGHV'LYLVmRWHUULWRULDOWDOTXDOVHHQFRQWUDYD
GXUDQWHR&HQVR'HPRJUiÀFRGH(ODERUDomRSUySULD
#KPFCJ¶
CUUKOEQOQGOEGTVQőNQECNKUOQŒPCUVTQECURQRWNCEKQPCKU
=XGTGKZQUXGVQTGUC%CORKPCUŌ*QTVQN¸PFKCŌ5WOCTÃŌ0QXC1FGUUCD
8KPJGFQŌ8CNKPJQUŌ%CORKPCUQWECUVTQECUSWGVÄOEQOQEGPVTQQOWPK
EÈRKQFG#TVWT0QIWGKTC?OCUJ¶VCODÃOQWVTCUPQXCUVTQECU
PºQVºQNQECKU
CUUKOSWGKPGZKUVKCOGOFKXGTUKſECPFQCTGFGOKITCVÎTKCPQRGTÈQFQ
GOSWGUVºQ0GUUGUGPVKFQCTGFGGOF¶OQUVTCUFGWOCOCKQTFGPUKFC
FGNQIQOCKQTEQPGZºQKPVGTCÁºQGPVTGQEQPLWPVQFQUCVQTGU1KPETGOGPVQ
FCFGPUKFCFGPQUNGXCCUWRQTSWGCFKP¸OKECFQOGTECFQFGVGTTCUGFQ
OGTECFQFGVTCDCNJQUGCNCUVTQWRGNQVGTTKVÎTKQQWUGLCOGUOQSWG%CORKPCU
EQPVKPWGGZGEWVCPFQRCRGNEGPVTCNPCTGIKºQQWVTQUOWPKEÈRKQU
OGUOQSWG
24$TXHOHVFXMRRtQGLFHpFRPSUHHQGLGRHQWUHDWp
,(0HQWUHH
26 LQGLYtGXRVHPLJUDUDPGH&DPSLQDVVHJXQGRRFHQVRHQTXDQWR
que os emigrantes de Americana correspondiam a 11.364 indivíduos.
!,(0!
 (QTXDQWRTXHHPDUHGHPLJUDWyULDDSUHVHQWDYDUHODo}HVFRQFUHWDV
DUHGHHPDSUHVHQWDYDUHODo}HVH[LVWHQWHVRXVHMDKiQHVVHFDVR
VDOGRSRVLWLYRGHQRYDVUHODo}HV7DOLQFUHPHQWRWRWDOQmRTXHUGL]HUFRQWXGR
TXHDSHQDVQRYDVLQWHUDo}HVIRUDPFULDGDVQDYHUGDGHRQ~PHURWRWDOGH
QRYDVLQWHUDo}HVpPXLWRPDLRU2TXHGHIDWRRFRUUHpTXHDRPHVPRWHPSR
que novas trocas populacionais são estabelecidas outras tantas simplesmente 
GHL[DPGHH[LVWLUHQWUHRVPXQLFtSLRVGD50&$VVLPKiSDUDRSHUtRGRHP
TXHVWmRDFULDomRGHQRYDVWURFDVSRSXODFLRQDLVTXHLQH[LVWLDPHP
EHPFRPRDUXSWXUDGHRXWUDV
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GOKPVGPUKFCFGUFKHGTGPVGURCUUCO
VCODÃOCQHGTGEGTOCKQTGUGVCNXG\
OGNJQTGUQRQTVWPKFCFGUFGOQTCFKC
GQWGORTGIQ
KPVGTGUUCPVGVCODÃOCVGPVCTCQ
HCVQFGSWG GOCODQUQURGTÈQFQU
%CORKPCUEQPVKPWCUGPFQQCNXQFQU
RTKPEKRCKUƀWZQUOKITCVÎTKQUFGFK
XGTUQUOWPKEÈRKQUEQPVWFQEQPVTC
TKCOGPVGCQSWGRQFGTÈCOQUUWRQT
de acordo com os Diagramas 3, 4 e 
5GNCPºQEQPUGIWGTGVGTRQRWNCÁºQ
EQPſIWTCPFQUGEQOQRTKPEKRCNRÎNQ
KTTCFKCFQTFGƀWZQURQRWNCEKQPCKU
FCTGIKºQ
5 Conclusões
1RTGUGPVGCTVKIQVGOUWCQTKIGO
GOWOCRTGQEWRCÁºQCVÃEGTVQRQPVQ
DGOUKPIGNCCFGCRTQHWPFCTCFKU
EWUUºQUQDTGCFKP¸OKECOKITCVÎTKC
KPVTCOGVTQRQNKVCPCFC4/FG%CO
RKPCU WVKNK\CPFQUG RCTC VCPVQFG
WOKPUVTWOGPVQGURGEÈſEQRCTCUGT
OCKURTGEKUQCVTCXÃUFQHGTTCOGPVCN
RTGUGPVGPQU5KUVGOCUFG+PHQTOCÁºQ
)GQIT¶ſEC5ºQCKPFCRQWEQUQUGU
VWFQUOKITCVÎTKQUSWGUGCRTQRTKCO
FQRQVGPEKCNFGUVGKPUVTWOGPVCN5WC
GUEQNJC GWVKNK\CÁºQRQUUKDKNKVCTCO
mapear a rede intrametropolitana 
FGOKITCÁºQGOFKUVKPVQUOQOGPVQU
NQIQUWCEQORCTCÁºQGCXCPÁQUGO
RQPVQU SWG CPVGU RCUUCXCOFGUC
RGTEGDKFQU
1RTGUUWRQUVQCSWKCFQVCFQÃQ
FGSWG CU VTQECURQRWNCEKQPCKU KP
VGTPCU´TGIKºQCRQPVCORCTC¶TGCU
FGOCKQTQWOGPQTFKPCOKUOQGEQ
PÏOKEQ/GUOQSWGQUFCFQUCSWK
WVKNK\CFQUPºQRGTOKVCOCſTOCTOQU
GOCDUQNWVQSWCKUUºQQUGNGOGPVQU
SWGOQVKXCOCOKITCÁºQ KPVTCOG
VTQRQNKVCPCPQU CVGOQU CQOGPQU
PQRTKOGKTQOQOGPVQ C FQKU FQU
principais condicionantes recorren
VGOGPVGOGPEKQPCFQURGNCNKVGTCVWTC

%70*#UGLCOCQOGTECFQ
JCDKVCEKQPCNVGTTCUGDFGVTCDCNJQ
6GPFQGOXKUVCCODQUQUEQPFK
EKQPCPVGU G UWCURQUUÈXGKU TGNCÁÐGU
EQOQRTQEGUUQOKITCVÎTKQKPVTCOG
VTQRQNKVCPQOGTGEG UGT TGUUCNVCFQ
SWGQUƀWZQURQRWNCEKQPCKUGO
UG TGUVTKPIKCO CQOWPKEÈRKQ UGFG

%CORKPCU G CQU FQ UGW GPVQTPQ
KOGFKCVQ
5WOCTÃ#KPFCPGUUGRG
TÈQFQCUVTQECURQRWNCEKQPCKUFQRCT
#OGTKECPCŌ5CPVC$¶TDCTC&y1GUVG
VCODÃOőUCNVCOCQUQNJQUŒ2QTÃO
os dados demonstram – de modo 
GURCEKCNGXKUWCN ŌSWGUºQRQWECU
G RQTVCPVQOCKU TGUVTKVCU CU ¶TGCU
QPFGQUOQXKOGPVQURQRWNCEKQPCKU
QEQTTGO 5WC CDTCPIÄPEKC PGUUG
UGPVKFQÃOWKVQOCKUNKOKVCFCEQO
RCTCVKXCOGPVGCFG(CVQ GUVG
SWGNGXCCETGTSWGCUQRQTVWPKFCFGU
VCPVQFGOQTCFKCSWCPVQFGGORTG
IQGPEQPVTCXCOUGFCOGUOCHQTOC
EQPEGPVTCFCU GO CNIWPU RQWEQU
OWPKEÈRKQU
%QOQ L¶ FKVQ GO  RCTGEG
JCXGTOCKQTFKXGTUKFCFGFGOQXK
OGPVQU#KPFCSWGCPVKICUQTKIGPU
GFGUVKPQUEQPVKPWGOCRTGUGPVCPFQ
GZRTGUUKXC RCTVKEKRCÁºQ PC TGFG
KPVTCOGVTQRQNKVCPCFGOKITCÁºQ
5W
OCTÃG*QTVQN¸PFKCRQT GZGORNQ
QWVTQUOWPKEÈRKQU QW UGLC PQXQU
OWPKEÈRKQUFGQTKIGOGFGFGUVKPQFG
ƀWZQURQRWNCEKQPCKUUGHC\GOPQVCT
OCKUENCTCOGPVG1SWGRQFGTÈCOQU
CSWKFGPQOKPCTFGXGVQTPQTVGEQO
RQUVQRGNQUOWPKEÈRKQUFG2CWNÈPKC
%QUOÎRQNKU#TVWT0QIWGKTC G'P
IGPJGKTQ%QGNJQÃWODQOGZGORNQ
FGUVCUPQXCU¶TGCUFGGZRCPUºQFG
QRQTVWPKFCFGUQPFGCU NQECNKFCFGU
OCPVÄOGUVTGKVCXKPEWNCÁºQGPVTGUK
0GUUGUGPVKFQCTGFGGOF¶
OQUVTCUFGWOCOCKQTFGPUKFCFGL¶
SWGJ¶WOOCKQTPÕOGTQFGVTQECU
G KPVGTCÁÐGU RQRWNCEKQPCKU GPVTG
CU NQECNKFCFGU 6TCVCUG CKPFC FG
UWRQUKÁÐGUGSWGRCTCUGTGOFGHCVQ
EQTTQDQTCFCUPGEGUUKVCOFGOCKQT
CRTQHWPFCOGPVQFGVCNJCOGPVQ
DGOEQOQFGPQXQUGQWVTQUFCFQU
EQPVWFQQ KPETGOGPVQFCFGPUKFC
FGPQU NGXCC UWRQTSWGRTQEGUUQU
sociais e econômicos mais gerais e 
EQPVGZVWCKUGUVTWVWTCKU CUUQEKCFQU
GUUGPEKCNOGPVGCFKP¸OKECU GURGEÈ
ſECUFQOGTECFQFG VGTTCUGFQFG
VTCDCNJQ UGFKURGTUCTCORGNQ VGTTK
VÎTKQOGVTQRQNKVCPQQW UGLCPQXCU
HTQPVGKTCUGUVºQUGPFQETKCFCU
2CTGEGSWGQUFCFQUCRTGUGPVC
dos esclarecem ao menos parte das 
KPSWKGVCÁÐGURTGUGPVGUPQGUVWFQFG
.KOCG$TCIC 
WOCXG\SWG
FG HCVQ C TQVCVKXKFCFGOKITCVÎTKC
RCTGEG VGT UG VQTPCFQőC TGITCŒ CQ
OGPQURCTCGUVGUOWPKEÈRKQUOGVTQ
RQNKVCPQU%QPVWFQ C TQVCVKXKFCFG
OKITCVÎTKC PºQ Ã PGEGUUCTKCOGPVG
őWOOCN UKPCNŒ QW UGLC GNC PºQ
deveria ser encarada como a inca
RCEKFCFGFGWOOWPKEÈRKQTGVGTUWC
RQRWNCÁºQ0C XGTFCFG RCTVKOQU
CSWKFGWOQWVTQRQPVQFGXKUVC1
XCNQTPGICVKXQFQÈPFKEGFGGſE¶EKC
OKITCVÎTKC FQOWPKEÈRKQ UGFG FC
TGIKºQ RQFG GUVCT EQTTGNCEKQPCFQ
EQOQVCODÃOKPETGOGPVQGFKUUG
OKPCÁºQPQVGTTKVÎTKQOGVTQRQNKVCPQ
FGQRQTVWPKFCFGU
FGOQTCFKCGFG
VTCDCNJQGUUGPEKCNOGPVGSWGCPVGU
se encontravam concentradas em al
IWOCURQWECUNQECNKFCFGU'UUCRWN
XGTK\CÁºQFGQRQTVWPKFCFGUŌWOC
FCURQUUÈXGKUHCEGUFQKPETGOGPVQFC
TQVCVKXKFCFGOKITCVÎTKCFQUFGOCKU
OWPKEÈRKQU FC4/%Ō EQPFKEKQPC
FG EGTVC HQTOC Q GUVCDGNGEKOGPVQ
FG HNWZQU RQRWNCEKQPCKU GPVTG QU
OWPKEÈRKQUFKXGTUKſECPFQQUGEQP
UGSWGPVGOGPVGFGPUKſECPFQCTGFG
OKITCVÎTKC KPVTCOGVTQRQNKVCPCRQT
OGKQFQCWOGPVQFCUKPVGTCÁÐGUGP
VTGQUOWPKEÈRKQU6CNXG\VCNRTQEGUUQ
FGEKTEWNCÁºQPQVGTTKVÎTKQTGCNOGPVG
Sua abrangência, 
nesse sentido, é 
muito mais limitada 
comparativamente a 
de 2000. Fato este 
que leva a crer que 
as oportunidades 
tanto de moradia, 
quanto de emprego 
encontravam-se, 
da mesma forma, 
concentradas em 
alguns poucos 
municípios.
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